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—アフリカ熱帯アート—
「戦禍の罠」（アクリル）
アーティスト　エリア・スブガ（ウガンダ・エンテベ）
CAAS所蔵、吉田栄一撮影
花鳥風月のテーマがウガンダで解釈されると、陽月魚人となるか
はさておき、太陽と魚はスブガの好むモチーフである。それは海の
ようなアフリカの大湖、ビクトリア湖岸の街エンテベで生まれ育
ち、そこにアトリエを構える彼にとって湖面の青に映る月光や陽光
は絶好のモチーフであろう。平穏なモチーフを迫りくる内戦と社会
不安を示すかのような色でおおうところに彼の作品の社会性が表現
されている。
本誌は古紙100％の再生紙を使用しております。
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